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Jì ø(dìd¬&qd3l n ]dì(b#d v.v dìJf Z	m*v ù4Y1ac v údlÇù&ì9úDdìZø(d3l [®­ L¯°Ïù&ìøC` ­ f°&¡| vvs ÷!l s b n Jì*dìR±³²{´(uBþW²µýy dl [ dWù*dlG÷ s1vv4n eMb s1v eMd n ìeMd m l ø(_Qì s ] n e Z	m deLf~_*ebd]u ø s Y s ù(aúDlGù&ìøhed n ì*d3lLi3d n b vnZ	m dì`fì(bw nZ r v ù&ì9úhrd n ì*dCd n ì m d n b vnZm d  ù!e%acl n dlrSì(¢úù4l s b n Sì«i[ù'dlrdì?ì*dìú n ÷4b[ý®`-eJd n úSì*dbe nZm ø s1m dlì nZ	m bgø s i[ùu® m }s ì*]dì*dpw n dh m!s edì}ù9÷!dlÇú!}s ì¹údi[ùáø n eMrBù*b n dl#dìuÂø s ø n d ^eMd¶ s úDdl s ø(dpd n ì*dú v d nZ	m id n b n úDd  ù(a÷*lÇù Z	m rJì(¢uúù*l s b n JìOacDlø(d3l+ìý¦· n lwHdlø&dìzø s1m dln ]¹ì¦}sZ	m ebdì  ÷!e Zm ì n b#b*ø n dUfq!dr&b s bDl] s bdl n d n ìNeMd] n idì&bl s1v dì'¡| vv,n e n Jì4dìzù&ì&bdl ^ekù Z	m dì ý!y n dedCe vv bdd n ì*dJwHdeMdì&b v,nZ	m wxd,ì n úDdlø&_2ì s ] n e Zm dJ`fì(bw nZ r v ù&ì9úøBù*l Z	m*vs ù(acdìù&ìøhd n ì*d3]¸b m dl#]pBø(_Qì s ] n e Z	m dìhoù!eb s ìuø{ì¦}sm dlgr]]pdìý
¹ 9º9«»!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· n lù&ì&bdlekù Z	m dììBù&ìgø n d®b m d3l]pBø(_Qì s ] n e Zm d,ìE` n údìte Z	m!s acb#dì n ìJed] n °~idì&bl s1v d,ì  ùë  ù¡| v,vn e n Sì*dìuBù&ìøpiw s l n ì!eA÷!deMSìø(dl#d*ø n dì nZm bxBø&dlAì-ù4lgwxdì n ú s ìJø(dlEìgd s r(b n Jìbd n,v^ì*d m ]pdìø(d,ì¡ s q*q!dìø(dl-¡|dlì*duSø n dgeú9ý*fq!dr&b s bDldìýD¯ìPeM vZ	m dìCìgd s r(b n Jì4dìrG}Jì&ì&bd] s ì{ì s bD}ù4l vnZmKs ù Z	m ø n dJ s lb n i n q s ì&bdìEù&ì&bdlekù Z	m dìGu s ÷!dlÏø n d`®lÇúd[÷&ì n eede n ìuø7ø s ì&ì}s1m ì vnZm w n d n ìPidì&bl s1v d,ìpfb}DYdìuQì-ù4lÕø s YZø s eíf_4eMb#d]¸r v d n ì4dl n eb[ý&¯ì  ÷9÷ ý%û-ýQîwÕù*lø(d÷!d n eq n d vm!s acbUø(d3lxfq!dr&b s b#l/ù&ìøZø&deedì v r s1v dg¯%]pq9ù v eMl s ù*]Pkdlbd nïv ù&ì9úÕúDdid n úb[ýDxd n ø(dl ì sv _4eMdúd m dìw n l=úd,ì s ù!epklEw n d n ]ðkDl n údìR¡ s q n b#d v ý  ÷9÷ýû-ýþVpi3d n úDbø n dJid n b vn,^Z	m dP`fì(bw nZ r v ù&ì9ú ø(dl v r sv dì'd]pq!dl s bGù4lù&ìø'y nZ	m bdu! %Ý ù&ìø'Þ n ]ño!dì(b#lGù*] ø(d{efq!dr&b s blex%e n d m d  ÷9÷ý°û-ýòîa}ù4l®ìgd s r&b n Jì*d,ì*÷!d n kdl	e Zm*n dSø(dì4dìJ` n ì!e Zm ù*YDdì*dlÇú n d,ìý¯%]ó d[úd,ì!e s biJi[ù*] [ d[ù4dlG÷ svv ì n ]p]Cb ø n df~qd3r(b s bDl] s bdl n d|r s ù*] s ì­ø(dl\ìíd s r(b n Sìôb#d nv uù&ìøEø(d3l|fq!dr(b s b#l=÷ nv ø(dbHe nZm dleMb n ]ðeq }s b#dìOf~b s ø n ù*] ø&deg®li3deede³ý4y n d s ì&a }s ì9ú vn^Z	m dC m!s eMd n eb%ì4 Zm kSìUld vs b n k m  m dì'd]pq!dl s bÇù*ldìJù&ìøy nZ	m b#dìEúdrd,ì&ì*id nZm ì*dbuø s iWùZø n deMd]o!d n b#q9ù&ì*r&bì* Z	m rd n ì*d-k vv eMb }s ìø n údHldì&ìBù&ì9úTiw n e Zm d,ìõf~qd3r(b s bDlM°ù?ìø[ d[ù*dlÇ÷ s1v,v ] s bdl n dHdlMac v úb n eb|%e n d m d  ÷9÷ý&9ýQî=ý4¯%]öwHd n b#dldìCi3d n b vnZ	m dìC÷-dl vs ù(a¦e n ì*rdì%ÝÕù&ìø'Þ s ÷±ù&ìuø±÷ v d n ÷!dìrJìteMb s ì(b|a }ù*lTld vs b n k vs ì9úDdôo!d n b	er sv dìkSìOøJùhåæçUúû÷ n eüåpac]Uý Z u n ] ó d[úDdì!e s bipiWùáø(dlJdì&b	eq*ld Z	m dìuø(dìø(_Qì s ] n e Z	m dì'`fì&bw nZ r v ù&ì9úEø(d{e[ d[ù*dlÇ÷ s1v,v ePkdlÇú v d nZ	m d  ÷9÷ý/ûBýï²Dý®`-e n eb n ì&bdl#dee s ì&buÂø s Y ø n dpb m d3l]pBø(_Qì s ] n e Zm d,ì` n úDdì!e Z	m!s acbdìEø&deífq!dr&b s bDl	e A %Ý ù&ìuøôÞ(ld vs b n kZù&ì s ÷ m }s ì9ú n úCkJìEø(d3lg` n ì!e Zm ù*YDdì ^dlÇú n de n ìø n ì }¤÷!dl#d n ìteMb n ]p]Zù&ì9ú] n bÏø(d]þ n,v øuø s YJø(dlfq!dr&b s bDld n ì*dìb m d3l] n e Z	m}sÿ ù n,vn ÷4l n d3lbd,ìBo!w n e Z	m dì*iWù!eMb s ìøPø-ù4l Z	m*v }s ù(acbu÷!dklø n d [ l s ú]dì(b s b n Jìd n ìteMdb#ib[ýf ^] n b mts b ø(dl  ù!eAú s ì9úer s ì s1v ø n d¯ì(acl#] s b n Sì s ì ø s eP` n ì9ú s ì9ú~eMr s ì sv ø(dlPìgd s r(b n Jìkdl v l#dìu&wxBø-ù*l Zm e nZ	m ø n d *123".F"Uø(d{e fq!dr(b s b#l	egdl#r v }s ld,ì v }s Yb[ýoù*] ÷Ld3lGú v d nZ	m ] n bø&d] `®¬&qd3l n ]dì(bg÷!dì¦}b n úDdì w n lpw n dnø(dlGù4] ¯ì(acDl] s b n Jì }ù¹÷d3l
þV~î "VzM	 ¹ 9 !VÜCÛ)4"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nuclear matter EOS’s 
at T=5 and T=9 MeV
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ø s e` n ì!eMd3bidì kJì6¯iìteMb s ÷ nv,n b{}s bd,ì ù&ìø eMD] n b'}ù9÷!dl ø n d [ l s úD]pdì&b n d3lGù&ì9úø&deKf~qd3r ^b s ble³ýE· n lE÷!dì}ù*b#idì ø s i[ù+w n dnø(dly lGù Z r°&y nZm bdRl s ¶dr&bDl n d,ìuÕø n d n ì ø(d3l  ÷9÷ýû-ýþåZø s lGúd{eMbd vv b n eb[ý*`-exid n úb\e nZm ø s eE` n ì!edbi3dìkSìJø(_2ì s ] n e Z	m dìP¯ì!eMb s ÷ n,vn b}s b#dì s ÷ø ù" ~å$#JåWgæçUú{û1uwx°÷d n ø n dfì4d[ú s b n kd,ìJy lD}ù Z rdja}ù4l¦y nZ	m b#dì|r v d n ì*dl s1v eø n dxfz}s bb n úù?ì9úe ^ø nZ	m bdø s e ÷ s ì(° ø(dl|· ssv e%°z}s1m ì vnZm dJ÷-dl m!s1v bdìJø(dlJoù!eb s ìuø*ekú v d nZm ù&ì9ú s1v eM s ù Zmn ìdìø v,nZ	m dìf_4eMb#d]pdìhw n dnø(dl	eq n dWúd v ìý*y¤ù4l Z	m ÷Ld3lGú v d nZ	m ø(d3l¤÷!d n ø(dì'y lÇù Z r&r]qSì*dì ^bdìe n d m bx] s ìu9ø s Yø(dl|f~qd3r(b s bDl d3l	eMb n ]ðeq¦}s b#dì`fì(bw nZ r v ù&ì9ú~eeb s ø n ù*]ãk v,v eMb{}s ìø n ú}sÿ ù nv,n ÷*l n dl#b[ýDy n d{eLid n úb s ù Zm ø(dlH÷Ld3lGú v d nZ	m ø&dl_ø(_2ì s ] n e Z	m dìpoù!eb s ìuø*ekú v d nZm ù&ì9úJ] n bø(dl¡|dl+ì*] s bd3l n d3i[ù!eMb s ìø4ekú v d nZ	m ù&ì9úôa}ù4lpiwxd n d]qd3l s bÇù*ld,ìu/ø n d­ø(d] xdl#d nZ	m ø(dld3]pq!dl s bGù*l#dì n ì  ÷9÷ ýÕû-ýþV«dì&b	eq*ld Zm d,ìàq¹ù&ì*r&b n d3lbdR¡ù*lkdì n ì ø(dl  ÷¹÷ý(ûBýÿþ3å=ý`®l	eMb`ì sZ	m ø(d3]¸e nZmPv Dr s1v d{e<b m dl#] n e Zm d{e ó v d nZ	m úDdw nZ	m b¦d n ì9údebd v,v b m!s b3u(dì&b	eq*l nZm b×ø n dø(_Qì s ] n e Z	m dhoù!eMb s ìø*eAú v d nZ	m ù?ì9úzø&dlpoù!eMb s ìø4ekú v d nZ	m ù&ì9úUa}ù*l¡|dl+ì*] s bd3l n d÷!d n d n ì*dld3]pq!dl s bGù*l-kJìK&% å'Ud÷ n ì }¤÷!dl#d n ìteMb n ]p]*ù?ì9ú|] n b/ø(dl  ÷9÷ý¹û-ýÿþ9ý&· n l(÷!db#Jì*d,ìm*n d3lu9ø s YPd n ì7}s1m ì vnZm d3lx÷-dlGú v d nZm ] n bx¡|dlì*] s bdl n dga}ù*l=ø(dì [ d[ù*dlÇ÷ s1v,v ì nZ	m bL]B}ú v,nZ	mw s l|wxd[úDdìø(dlTid n b vnZm d,ì } ìø(d3lGù&ì9ú¥ø(dlTd]qd3l s bÇù*l[ý } m ì vnZ	m d`®lGúDd[÷&ì n eeMda}ù4lø s e()# Þ1°=y ns úl s ]p]ñid n úDdì7e nZ	m7s ù Z	m ÷!d ngs ìø(dl#dìN`fì*dlÇú n dìý' s ì e n d m buø s Yø n ddVa ^acdr&b n kd¡|]pq*l#dee n ÷ n,vn b}s b s ÷Oø ù%å#IåDWKac]Uý Z ì*dWú s b n kw n løuw s eø s e` n ì(b#ldb#dì n ìd n ì4dì«xd3ld nZm ø(d3lC¯ì!eMb s ÷ n,vn b}s be n úJì s1vn e n dlbWý  ÷áø n d{eMd] o!d n bq9ù?ì*r(bJw n løO] s ìzø s1m dlø n d`®li3d[ù9úù?ì9úCkJì [ l s úD]pdì&bdìPdlw s l#bdìý
¹ 9º9«»!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}1;1~39/;\39<5$b<T3$ l 59 m / ì 3$`39 l <!ph l </ ì`6 5$b l¡  ì 39/3$hT<5 l%ì b l I5$ m 5 ì06 39 m  lbp 39 ì   /4  m  ì 5JIp ì 3$5 ì 3 SìU m m ì5$.J lG6 ì$6  ì / ì  ì 391;/  m  ì 0b   ì / 8 /4I3$ m  l / ì G l Gb ì   5 ì  l  ®lG6 <. ì /GZ5 ì 3 ¯iì G lG*l <pG/ Sì  ì /; ì p *l   m  ì 39 ì  ¬9  l /   ì b<121z ì  b5J39/; ì <5 lG6 12</  m  ìa8 }5J3! ¡( °=Þ1°!¢ / 6l    Jì&ì  ì¤£ / l <5 ì  m I`39/;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